



P A U L O 	 F O N T E S
com	a	colaboração	de	Isabel	Teixeira	Costa
Continua-se o levantamento de iniciativas realizadas no país e com interesse para o estudo 
do fenómeno religioso, sobretudo numa perspectiva histórica. Neste repertório mantêm-se os 
critérios definidos anteriormente no tomo 13-14 [p. 670]: o registo de cada actividade é feito 
a partir dos programas anunciados, seguindo-se o critério de apresentação dos intervenientes 
neles constantes, não atendendo a eventuais alterações posteriores. A relação de iniciativas sobre 
a questão religiosa na I República será publicada em próximo tomo da revista.
Época Antiga
Jornadas de Estudos Teológicos «Paulo de Tarso, quem és tu?»
27 de Janeiro 2009, UCP-Lisboa.
Jornadas de Estudos organizadas pela Faculdade de Teologia, UCP-Lisboa, com intervenções no 
âmbito da história sócio-religiosa:
– João Lourenço (UCP-Lisboa), «O mundo judaico onde Paulo emerge».
Conferência «Influências persas no judaísmo»
5 de Dezembro de 2009, UCP-Lisboa.
Conferência proferida por Teófilo Ferreira (Universidade de Jerusalém), organizada pelo Instituto 
de Estudos Orientais, UCP-Lisboa.
Época Medieval
Conferência «Nuno Álvares Pereira, ventura e aventura»
2 de Abril 2009, Lisboa (Palácio da Independência).
Conferência organizada pelo Centro Cultural de Lisboa Pedro Hispano. Intervenções de P. João 
Seabra e Pedro Picoito.
Curso Livre «No tempo de D. João I»
3 de Março – 6 de Junho 2009, Lisboa (FCSH-UNL).
Curso Livre organizado pelo Instituto de Estudos Medievais.
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Sessões com interesse para a história sócio-religiosa:
14 de Abril – Luís Filipe Oliveira (UA/IEM), «A espada, a cruz e as quinas: D. João I e 
as ordens militares»;
28 de Abril – Maria de Lurdes Rosa (FCSH/IEM), «Cultura e religião na construção 
de uma dinastia nova»;
26 de Maio – José Custódio Vieira da Silva (FCSH), «O Mosteiro da Batalha: de ex-voto 
a panteão».
I Curso de Verão de História de Lisboa «De Ulisses a Junot»
6-9 de Julho 2009, Lisboa (FLL).
Organização do Centro de História da Faculdade de Letras de Lisboa e da Câmara Municipal 
de Lisboa.
Sessão com interesse para a história sócio-religiosa, a 7 de Julho por: Hermenegildo 
Fernandes, «Lisboa muçulmana»; Pedro Gomes Barbosa, «Lisboa da Reconquista».
Congresso Internacional «Afonso Henriques 900 anos depois»
16-19 de Setembro 2009, Viseu (Teatro Municipal Viriato).
Congresso organizado pela Câmara Municipal de Viseu.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
16 de Setembro
–  Geraldo Coelho Dias, «D. Afonso Henriques e a generosidade dos coutos aos beneditinos»;
–  Paula Maria de Carvalho Pinto Costa, «A implantação das ordens militares internacionais: 
dos Condes Portucalenses a D. Afonso Henriques»;
–  Isolina Guerra, «D. Afonso Henriques na diocese de Lamego (1128-1143)»;
–  Cap.-Inf ª Carlos Filipe Afonso, «Hierarquia e disciplina nas ordens militares».
17 de Setembro
–  Anísio Saraiva, «A cidade e a diocese de Viseu no tempo do Rei Fundador»;
–  Maria de Lurdes Rosa, «A Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira e as vitórias de 
Afonso Henriques: uma apropriação textual e iconográfica medieval?»;
–  Ana Cristina Rui Lopes de Almeida, «A literatura monástica – tradução/globalização».
18 de Setembro
–  Mariana Almeida e Edgar Fernandes, «O paradigma cristão da legitimação régia: da 
regência a D. Afonso Henriques»;
–  Maria do Céu Tereno, «Arquitectura rural cisterciense na região das Beiras».
–  Arq.ta Maria Tavares Martins, «As arquitecturas de Cister nas Beiras»;
–  Carlos Filipe Alves, «A Sé e o castelo de Viseu durante o séc. XII: a génese e a consolidação 
de duas matrizes arquitectónicas».
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Colóquio Internacional «Afonso Henriques: em trono da criação e consolidação das 
monarquias do ocidente europeu (séculos XII-XIII): identidades e liminaridades»
14-16 de Dezembro 2009, Lisboa (FLL).
Colóquio organizado pelo Centro de História da FLL.
Comunicações com interesse para a história sócio religiosa, a 15 de Dezembro:
–  Luís Carlos Amaral, «Revisitando o episcopado bracarense de D. Maurício Burdino 
(1109-1118)»;
–  Cristina Cunha, «Braga e Porto: episcopados e formação da identidade nacional no 
contexto das querelas sobre limites diocesanos»;
–  Hermínia Vilar, «Regrantes e cistercienses junto aos primeiros reis portugueses»;
–  Armando Martins, «Santa Cruz e a identidade portuguesa».
Época Moderna
Ciclo de Conferências «Tomás Pereira, S.J. (1646-1708)»
29 de Janeiro – 7 de Maio 2009, Lisboa (Centro Cultural e Científico de Macau).
Ciclo organizado pelo Centro Cultural e Científico de Macau. Intervenções de: Ana Cristina da 
Costa Gomes; Isabel Murta Pina; Pedro Lage Correia; Luís Filipe Barreto; Joyce Lindorff.
Conferência «As partes e as gentes da África na obra do Padre António Vieira: a 
construção da figura literária e a ideia do Quinto Império»
3 de Fevereiro 2009, Lisboa (FCSH-UNL).
Conferência organizada pelo Centro de História de Além-Mar (CHAM, FCSH-UNL) e proferida 
por Luís Filipe Silvério Lima (Universidade Federal de São Paulo).
Encontro Internacional «Elites e poder político na monarquia católica»
20 de Março 2009, Évora (Universidade de Évora – Palácio do Vimioso).
Encontro organizado pelo CIDEHUS-EU, pela Universidade de Barcelona e pelo CHAM-UNL/UA.
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa de José Pedro Paiva, «Caracterização 
social dos bispos vice-reis e governadores (1580-1640)».
Lançamento do livro Diálogo sobre a missão dos embaixadores japoneses à Cúria Romana
14 de Abril 2009, Lisboa (Centro Científico e Cultural de Macau).
Lançamento organizado pelo Centro Científico e Cultural de Macau, Imprensa da Universidade 
de Coimbra e Associação Portuguesa de Estudos Neolatinos.
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Apresentação da obra e do seu tradutor (Américo da Costa Ramalho) por Carlos Ascenso André. 
A iniciativa contou ainda com uma conferência proferida por Pedro Lage Correia sobre A missão 
japonesa à Europa e a construção do De Missione.
XIII Curso Livre de Estudos Sefarditas «Os sefarditas portugueses na emergência do 
mundo moderno: inovação nas práticas económicas e na formação dos mercados»
16-24 de Abril 2009, Lisboa (FLL).
Curso organizado pelo Centro de História e Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto Benveniste» 
da FLL. Coordenação de A. A. Marques de Almeida.
Conferência «A geopolítica pombalina e o espaço missioneiro do extremo sul do 
Brasil (1750-1756)»
23 de Abril 2009, Lisboa (Arquivo Histórico Ultramarino).
Conferência organizada pelo Arquivo Histórico Ultramarino e proferida por Heloísa Bellotto 
(Universidade de São Paulo).
Curso Livre de História da Ciência «O caso Galileu: os factos, os documentos, a 
polémica»
24 Abril – 4 de Junho 2009, Lisboa (Palácio da Independência).
Curso organizado pelo Centro Cultural de Lisboa Pedro Hispano. Docente: Henrique de Sousa 
Leitão (Centro de História da Ciência da Universidade de Lisboa).
Conferência «A controvérsia pela via do diálogo: tópicos para uma abordagem 
comparativa do Diálogo evangélico, de João de Barros, e da Inquisição e segredos 
da fé, de Diogo Sá»
14 de Maio 2009, Lisboa (FLL).
Conferência organizada pela Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto Benveniste» e proferida 
por Ana Cristina Costa Gomes.
I Curso Livre de História das Ciências da Saúde «Corpo, saúde e práticas médicas ao 
longo dos séculos»
14 de Abril – 30 de Junho 2009, Lisboa (FLL).
Curso organizado pelo Centro de História da FLL.
Sessão com interesse para a história sócio-religiosa, a 19 de Maio de Laurinda Abreu (UE/
CIDEHUS), «Políticas de caridade, assistência e saúde no Portugal Moderno».
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II Jornadas de Estudo sobre as Misericórdias «As Misericórdias Quinhentistas»
21 de Maio 2009, Penafiel (Auditório do Pavilhão de Feiras e Exposições).
Jornadas organizadas pelo Arquivo Municipal de Penafiel. Intervenções de: António José Pinto 
do Fundo; Isabel dos Guimarães Sá; Maria Marta Lobo de Araújo; Francisco Rebelo da Silva; 
Paula Sofia da Costa Fernandes; Francisco d’Orey Manoel; Nelson Moreira Antão; Vítor Gomes 
Teixeira; Rodrigo Lopes; José Ferrão Afonso; Baltazar Soares Neves; António Magalhães.
Conferências do CHAM
25 de Junho 2009, Lisboa (FCSH-UNL).
Conferências organizadas pelo Centro de História de Além-Mar (CHAM) da FCSH-UNL e da 
UA (Universidade dos Açores), proferidas por Suely Creuza Cordeiro de Almeida (Universidade 
Federal Rural de Pernambuco), sobre «“Evas, Marias e Madalenas”: mulheres das conquistas e 
a instituição recolhimento nas colónias portuguesas»; e Isabel dos Guimarães Sá (Universidade 
do Minho), sobre «Recolhimentos femininos em Portugal e no seu império, séculos XV-XVIII: 
algumas questões».
I Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna
24-26 de Setembro 2009, Lisboa (ISCTE-UL).
Organização do Centro de Estudos de História Contemporânea Portuguesa do ISCTE-UL.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
24 de Setembro
–  Inês Versos (EUI), «Atestar a hora: a prática das inquirições na Ordem de Malta e no 
Santo Ofício nos finais do Antigo Regime»;
–  Rosa Maria dos Santos Capelão (FLUP), «O culto das relíquias em Portugal nos séculos 
XVI-XVII: norma, prática e simbólica»;
–  Maria Luísa Jacquinet, (FLUC), «Atentados sacrílegos, devoção eucarística e afirmação 
do poder no Antigo Regime: os casos de Santa Engrácia, Odivelas e Palmela»;
–  Ana Maria Valdez (Yale University), «Comparing utopias, checking realities: tolerance 
among Sephardic Jews and Catholics in the Portuguese context?»;
–  Susana Mateus (PIUDH), «Inquisição e cristãos-novos: resistência e confrontos nos 
primórdios do Santo Ofício em Portugal»;
–  Patrícia Souza Faria (Universidade Federal de Viçosa-Brasil), «Disciplinar corpos e almas: 
a Inquisição de Goa através dos manuscritos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro»;
–  Ana Leitão (FLUL), «Da selva para a escola: ameríndios, jesuítas e primeiras letras no 
Brasil».
25 de Setembro
–  Rute Pardal (EU-CIDEHUS), «Pobreza, percursos de vida e redes sociais: estudo 
exploratório (Évora, séculos XVII-XVIII)»;
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–  Ricardo Raimundo (FLUL), «Os discursos sobre a assistência e caridade: «pobreza» 
e «pobres» alvos da assistência torriense no século XVIII»;
–  Hugo Ribeiro da Silva (EUI), «Agentes e campos de poder no Portugal moderno: o 
exemplo dos cabidos catedralícios»;
–  Sara Bravo Cela (FCSH-UNL), «Trilhos de saber no tempo de D. João V: o caso dos 
Clérigos Regulares Teatinos».
26 de Setembro
–  Lauri Tähtinen (Cambridge University), «Conversion and slavery: the political thought 
of Manuel da Nóbrega in an ibero-american context»;
–  César Freitas (FLUP), «Alexandre de Gusmão, S.J. (1629-1724): pedagogo, missionário 
e autor espiritual»;
–  Ana Catarina de Almeida (CIUHE/CITCEM), «Contributos para a história da Jacobeia: 
Vida de huma illustre virgem, o desconhecido manuscrito de Fr. Luís de Santa Teresa 
(O.C.D.)»;
–  Joana B. Pinho (FLUL), «Confrarias da Misericórdia e a arquitectura portuguesa 
quinhentista – investigação em curso».
Encontro Internacional «Escrita missionária: missões, território e poder»
3 de Outubro 2009, Lisboa (ISCTE).
Encontro organizado pelo CEA-ISCTE e pelo Dep. de Antropologia (ISCTE). Intervenções de: Inês 
Zupanov (CNRS-EHESS-CEIAS); José Horta (FLUL); Manuel João Ramos (Dep. Antropologia, 
ISCTE); Florence Pabiou-Duchamp (CEMAf-Paris); Isabel Boavida (CEA-ISCTE); Hervé Pennec 
(CNRS-CEMAf, Aix-en-Provence); Carlos Almeida (IICT-Dep. Ciências Humanas).
No âmbito da iniciativa foi lançada a obra História da Etiópia de Pedro Paez, com apresentação de 
Fernando Cristóvão e Paula Morão (Livraria Bulhosa-Entrecampos, Lisboa).
Encontro «Nos 500 anos do nascimento de Calvino»
9-10 de Outubro 2009, Lisboa (Universidade Lusófona).
Encontro organizado pela Universidade Lusófona. Intervenções de: José Carlos Calazans; Dimas 
Almeida; Eva Michel; João Custódio Nunes; Silas Oliveira; Alan Pallister; José Manuel Leite; 
Timóteo Cavaco; Pr. José Salvador; Manuel Pedro Cardoso; Luís Melancia; Simão Daniel Silva; 
Dulce Cabete; Luís Aguiar Santos; José Eduardo Franco; David Valente; Rute Salvador; Paulo 
Mendes Pinto; Lon Weaver.
Colóquio Internacional «Cidades portuárias e relações interculturais sécs. XV-XVIII»
12-14 Outubro 2009, Lisboa (Centro Científico e Cultural de Macau, I.P.).
Colóquio organizado pelo Centro Científico e Cultural de Macau, I.P.
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Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
12 de Outubro – Jorge Santos Alves (UCP), «O Islão em Malaca no ocaso do sultanato 
malaio (c. 1480-1511)»;
13 de Outubro
–  Paulo Pinto (UCP), «Uma cabeça sem corpo: reflexões em torno da Malaca portuguesa 
(1511-1641)»;
–  Pedro Lage Correia (CCCM), «Malaca nas rotas de evangelização da Companhia de 
Jesus».
Curso de Formação Contínua «Viajantes e missionários na China Ming/Qing»
21 de Outubro – 30 de Novembro 2009, Lisboa (Centro Científico e Cultural de Macau).
Curso organizado pelo Centro Científico e Cultural de Macau.
Sessões com interesse para a história sócio-religiosa:
–  «Visões do Japão: de Francisco Xavier a Cristóvão Ferreira» (Pedro Lage Correia);
–  «Missionários jesuítas em Nanquim: um estudo de caso» (Isabel Pina);
–  «Missionários mendicantes na Ásia oriental» (Pedro Lage Correia);
–  «Missionários jesuítas em Pequim» (Isabel Pina);
–  «Jesuítas asiáticos e macaenses I» (Isabel Pina);
–  «Jesuítas asiáticos e macaenses II» (Isabel Pina).
Colóquio Internacional «A imagética de uma nova humanidade: representações e 
construções identitárias no tempo e no espaço»
15-16 de Outubro 2009, Lisboa (FLL).
Colóquio organizado pelo Centro de História da FLL.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
16 de Outubro
–  Daniela Buono Calainho (UE Rio de Janeiro-FFP), «Gentilismos assimilados. A influência 
hindu nas representações de imagens católicas em Goa nos séculos XVI e XVII»;
–  Filipe do Carmo Francisco (FLUL), «Utopia e profetismo no Século das Luzes: D. José 
(1761-1788), Príncipe do Brasil, Imperador do Mundo»;
–  Vítor Serrão (FLUL), «Nihil profanum, nihil inhonestum: a imagem artística face aos 
seus instrumentos de censura: iconoclasma e iconofilia na arte imperial portuguesa da 
Idade Moderna».
Ciclo de Seminários «Novas perspectivas em história moderna»
7 de Outubro 2009 – 9 de Dezembro 2009, Lisboa (ISCTE).
Ciclo organizado pelo CEHCP e Dep. de História do ISCTE.
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Sessão com interesse para a história sócio-religiosa, a 4 de Novembro, com Helena Osswald, 
sobre «Espaço urbano, património e fiscalidade: o que há de novo nas relações entre o Estado e 
a Igreja no século XVII?».
Conferência «Agenti ecclesiastici nelle Azzorre nel secolo XVIII: l’acesso al sacerdozio»
24 de Novembro 2009, Roma (Instituto Português de Santo António).
Conferência proferida por Susana Goulart Costa. Organização do Instituto Português de Santos 
António em Roma com a colaboração do CHAM e Universidade dos Açores. 
Época Contemporânea
Conferência «A questão religiosa na antiga URSS»
6 de Janeiro 2009, Lisboa (Universidade Lusófona).
Conferência proferida por José Milhases no âmbito do Seminário Aberto da Licenciatura em 
Ciência das Religiões da Universidade Lusófona.
Conferência «A questão religiosa na formação dos EUA»
20 de Janeiro 2009, Lisboa (Universidade Lusófona).
Conferência proferida por Gomes André (Dep. Filosofia FLL) no âmbito do Seminário Aberto 
da Licenciatura em Ciência das Religiões da Universidade Lusófona.
Colóquio Científico «O Rei D. Carlos e a Monarquia Constitucional»
27 de Janeiro 2009, Lisboa (UCP).
Colóquio Científico organizado pela FCH-UCP. 
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa por António Matos Ferreira, «D. Carlos 
e a questão religiosa no final da Monarquia».
Encontro sobre os Media e o Religioso «Entre a vertigem e o silêncio – porque (não) 
há espaço nos media para o religioso»
12 de Fevereiro 2009, Lisboa (Universidade Lusófona).
Encontro organizado pela Universidade Lusófona com o apoio da Rádio Renascença. Intervenções 
de: Manuel Pinto (Universidade do Minho); José António Santos (Secretário-Geral da Lusa); 
Jorge Wemans (Director de Programas da RTP2); José Manuel Vidal (jornalista responsável pela 
informação religiosa no jornal “El Mundo”); António José Teixeira (Director SIC Notícias); Pedro 
Leal (RR, director-adjunto de informação); Miguel Gaspar (“Público”).
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Conferência «As relações entre a Igreja e o Estado liberal»
17 de Fevereiro 2009, Lisboa (UCP).
Conferência proferida por Manuel Braga da Cruz. Organização do Instituto Superior de Direito 
Canónico (UCP).
Conferência «O contributo da Doutrina Social da Igreja para uma renovada intervenção 
na sociedade»
14 de Maio 2009, Lisboa (UCP).
Conferência proferida pelo Cardeal Oscar Rodríguez Maradiaga, Presidente da Caritas Interna-
cionalis. Organização da FT-UCP e Caritas Portuguesa.
Conferência «Uma Concordata para quê? – Portugal, 2004, Brasil, 2008»
27 de Maio 2009, Lisboa (UCP).
Conferência proferida por Paulo Manuel Pulido Adragão (Faculdade de Direito da Universidade 
do Porto). Organização do Instituto Superior de Direito Canónico (UCP).
III Curso de Segurança e Defesa «Políticas de segurança»
Junho 2009, Lisboa (FLL).
Curso organizado pelo Centro de História da FLL. 
Área temática com interesse para a história sócio-religiosa: «Correntes de radicalismo e violência 
religiosa».
Conferência «Dinâmicas da comunidade hindu na área metropolitana de Lisboa»
17 de Junho 2009, Lisboa (Universidade Lusófona).
Conferência organizada pela Licenciatura de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona, com 
colaboração de Hélia Bracons. Intervenções de: Paulo Mendes Pinto; José Carlos Calazans; Jorge 
Macaísta Malheiros; José Gabriel Pereira Bastos; Rita d’Ávila Cachado; Inês Lourenço; Hélia Bracons. 
Colóquio Internacional «Guerra e memória (1914-1919)»
22-27 de Junho 2009, Lisboa (UNL).
Colóquio organizado pelo Instituto de História Contemporânea (FCSH-UNL) e pelo CEIS20 (UC).
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
23 de Junho – Manuel Filipe Canaveira, «O demónio escondia-se nos detalhes: A Igreja 
Universal, a Igreja Portuguesa e a República perante a Grande Guerra (1914-1919)»;
24 de Junho – Aires Gameiro, Augusto Moutinho Borges e Fernando Oliveira, «A Casa 
de Saúde do Telhal e os gazeados de guerra (1917-1950)»;
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Conferência «The Rabi and the Sheik: a tale of an inter-faith quest and a human 
relationship 19th century Damascus»
13 de Outubro 2009, Lisboa (FLL); 14 de Outubro 2009 (UCP-Lisboa).
Conferência proferida por Zvi Zohar (Bar-Ilan University). Organização da Cátedra de Estudos 
Sefarditas «Alberto Benveniste».
I Congreso Internacional Hispano-Portugués sobre Libertad Religiosa «Constitución, 
leyes de libertad religiosa, acuerdos, derecho común»
22-23 de Outubro 2009, Léon-Espanha (Facultad de Derecho de la Universidad de León).
Congreso organizado pela Junta de Castilla y Léon, Universidad de León; Fundación Pluralismo 
y Convivencia; Caja España; e pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), 
com a colaboração do Instituto Superior de Direito Canónico (ISDC-UCP) e Universidad de 
Valladollid.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa portuguesa:
22 de Outubro – Paulo Pulido Adragão (FDUP), «A Lei da Liberdade Religiosa portuguesa: 
um diagnóstico 8 anos depois»;
23 de Outubro
–  Manuel Saturino da Costa Gomes (ISDC-UCP), «A Concordata de 2004 entre a Santa 
Sé e a República portuguesa»;
–  Manuel de Pinho Ferreira (FT-Porto), «O Estado Novo e a Igreja Católica: um contributo 
para a história recente da liberdade religiosa em Portugal».
II Jornadas Balthasarianas «Córdula ou o momento decisivo»
23-24 de Outubro 2009, Lisboa (UCP).
Jornadas organizadas pelo Núcleo de Estudos Balthasarianos e pelo Centro de Estudos de Religiões 
e Culturas (CERC-UCP).
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa, a 24 de Outubro por Maria Manuela 
de Carvalho, «A liberdade cristã no mundo secularizado».
Colóquio «As eleições de 1969 e as oposições: 40 anos depois»
31 de Outubro 2009, Lisboa (FCSH-UNL).
Colóquio organizado pelo Instituto de História Contemporânea (FCSH-UNL).
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa de João Miguel Almeida (IHC-FCSH), 
«A oposição católica».
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Comemoração do 75º aniversário da Acção Católica
7-8 de Novembro 2009, Porto (Seminário de Vilar e Colégio dos Órfãos).
Comemoração promovida pelo Forum Nacional dos Movimentos da Acção Católica: ACI 
(Acção Católica Independente), ACR (Acção Católica Rural, JARC ( Juventude Agrária e Rural 
Católica), JOC ( Juventude Operária Católica), LOC/MTC (Liga Operária Católica/Movimento 
de Trabalhadores Cristãos), MAAC (Movimento de Apostolado de Adolescentes e Crianças) e 
MCE (Movimento Católico de Estudantes).
Intervenções de: Isabel Varanda (UCP); Paulo Fontes (UCP); D. Manuel Clemente (UCP); 
Glória Cardos (LOC/MTC); D. António Marcelino.
«The cultural life of Money»
12-13 Novembro 2009, Lisboa (UCP).
Organização do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura (FCH-UCP).
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa a 12 de Novembro por Peter Stilwell, 
«Serving God or Mammon: a traditional christian dialectic in a contemporary cultural setting».
3º Simpósio Internacional Fronteiras da Ciência «A humanidade e o cosmos»
13-14 de Novembro 2009, Porto (Universidade Fernando Pessoa).
Simpósio organizado pela Universidade Fernando Pessoa.
Sessão com interesse para a história sócio-religiosa a 14 de Novembro, «Outras crenças, outras 
consciências», com moderação de Anselmo Borges e intervenções de Paulo Borges, Carlos H. 
Silva e Teresa Toldy.
Lançamento do livro Encontro com Maria Ulrich no século XXI
3 de Dezembro 2009, Lisboa (El Corte Inglés).
Livro da autoria de Maria do Rosário Lupi Bello e Maria de Fátima Vizeu Pinheiro e editado pela 
Fundação Maria Ulrich e Edições Tenacitas. Apresentação da obra por António Câmara.
Lançamento do livro Francisco Caboz: a construção e a desconstrução de um padre
5 de Dezembro 2009, Porto (Livraria Bertrand-Centro Comercial “Dolce Vita”).




Sessões da Academia Portuguesa de História
Janeiro – Dezembro 2009, Lisboa (A.P.H. – Palácio dos Lilases).
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
14 de Janeiro – Ana Paula Avelar, «Em torno de um ideal império no século XVI: a cruz 
e a coroa»;
18 de Março – Manuel Augusto Rodrigues, «O judeu português Isaac bem-Judah Abravanel. 
Evocação do 5º centenário da sua morte»;
2 de Abril – Alberto Antunes de Abreu, «Frieza religiosa em Viana em meados do século 
XVI»;
15 de Abril – José António Falcão, «Loci Iacobi – o Caminho de Santiago e a peregrinação 
a Compostela no Baixo Alentejo»;
13 de Maio – Ernesto Castro Leal, «A questão congreganista de 1901»;
9 de Dezembro – Maria de Lourdes Calvão Borges, «D. Frei José Maria da Fonseca 
Évora, Bispo do Porto»;
Conferência «Memória islâmica na cultura portuguesa»
17 de Janeiro de 2009, Lisboa (UCP).
Conferência proferida por Adel Sidarus no âmbito de uma Acção de Formação Contínua de 
Professores.
Lançamento da obra Os patriarcas de Lisboa
26 de Fevereiro 2009, Lisboa (Mosteiro de São Vicente de Fora).
Obra Os patriarcas de Lisboa, coordenada por D. Carlos Moreira Azevedo, Sandra Saldanha e 
António Pedro Boto Oliveira. Organização do Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa e pela 
Alêtheia Editores. Apresentação da obra por Leonor Beleza.
I Congresso Nacional de Antigos Alunos «Seminários: da memória à profecia»
24-26 de Abril 2009, Fátima (Centro Pastoral Paulo VI).
Congresso organizado pelo Santuário de Fátima e associações de antigos alunos dos seminários.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa no dia 24 de Abril por João Duque, 
«Os seminários: passado, presente e futuro»; D. Manuel Clemente, «O lugar dos seminários na 
vida e na missão da Igreja».
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V Encontro Cultural de São Cristóvão de Lafões «Música e espiritualidade»
8-9 de Maio 2009, Mosteiro de São Cristóvão de Lafões.
Encontro organizado pela Associação dos Amigos do Mosteiro de São Cristóvão de Lafões e 
Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu. Intervenções de: Christopher Bochmann; 
Pe. José Ribeiro Gomes; Manuel Pedro Ferreira; Fernando Taveira; Maria de Fátima Eusébio; 
Joaquim Marçal; Carlos Pontes Leça.
Durante o encontro realizou-se o lançamento das Actas do IV Encontro Cultural de S. Cristóvão 
de Lafões Mulher. Espírito e Norma.
Colóquio «Poder espiritual/poder temporal: as relações Igreja-Estado no tempo da 
Monarquia (1179-1909)»
26-28 de Maio 2009, Lisboa (Academia Portuguesa de História).
Colóquio organizado pela Academia Portuguesa de História e Centro de História da FLL.
I Encontro Nacional «As bibliotecas e o livro em instituições eclesiais»
28 de Maio 2009, Coimbra (Seminário Maior).
Encontro organizado pelo Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja. Intervenções 
de: D. Albino Cleto; João Soalheiro; Fernanda Campos; Francisca Figueira; Vasco Antunes: José 
Eduardo Reis Coutinho; Manuel Ferrão; Maria da Graça Pericão; Isabel Faria; Fernando Antunes 
Vajá; Alfredo Magalhães Ramalho; D. Carlos A. Moreira Azevedo; Paula Morão; António Pedro Pita.
Seminário Internacional «Representações e práticas assistenciais no espaço ibérico: 
uma perspectiva transversal»
29 de Maio 2009, Braga (Universidade do Minho).
Seminário organizado pela Universidade do Minho.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa portuguesa:
–  Laurinda Abreu, «Assistência hospitalar no Portugal Moderno: entre práticas e repre-
sentações sociais. Os casos do Hospital de Todos os Santos e do Hospital do Espírito 
Santo de Évora»;
–  Juliana de Mello Moraes, «As práticas assistenciais entre os irmãos seculares franciscanos 
nas duas margens do Atlântico (século XVIII)»;
–  Maria Marta Lobo de Araújo, «Casar raparigas pobres na confraria de São Vicente de 
Braga (século XVIII)»;
–  Maria Antónia Lopes, «As inquirições de pobreza aos presos da Misericórdia de 
Coimbra (1720-1732)»;




Colóquio «Espírito Santo: Criação de imagens e expansão da festa»
30 de Maio 2009, Alenquer (Paços do Concelho).
Colóquio organizado pela Câmara Municipal de Alenquer, Paróquias de Alenquer e pela Santa 
Casa da Misericórdia local. Intervenções de: Carlos A. Moreira Azevedo; Fernando António 
Baptista Pereira; Vítor Serrão; José Manuel Tedim; Hélder Fonseca Mendes; Maria Fernanda 
Enes; Maria Paula Marçal Lourenço; Carlos Margaça Veiga.
Actividades do Centro Cultural Franciscano – Ciclo Antoniano
Junho 2009, Lisboa (Centro Cultural Franciscano, Seminário da Luz).
Organização do Centro Cultural Francisco do Seminário da Luz.
Conferências com interesse para a história sócio-religiosa:
4 de Junho – M. L. Sirgado Ganho , «Santo António e a cultura portuguesa»;
6 de Junho – D. Manuel Clemente, «S. António: de Lisboa a Coimbra – 800 anos do seu 
ingresso em S. Vicente de Fora»;
18 de Junho – Guilherme Oliveira Martins, «O franciscanismo e a cultura portuguesa».
I Congresso de História da Santa Casa da Misericórdia do Porto «A solidariedade nos 
séculos: a confraternidade e as obras»
2-3 de Julho 2009, Porto (Casa de Vilar).
Congresso organizado pela Santa Casa da Misericórdia do Porto. Intervenções de: Aurélio de 
Oliveira; D. Manuel Clemente; Maria Teresa Costa Ferreira Cardoso; Maria de Fátima Pereira 
Machado; Estevão Zulmiro Braga Samagaio; Livio Correia; Maximina Maria Girão C. Ribeiro; José 
António Oliveira; Ana Dorinda Soares Martins Moreira; Patrícia Alexandra Lopes Alves; Isabel 
dos Guimarães Sá; Aníbal Barreira; Francisco Ribeiro da Silva; Maria Marta Lobo de Araújo; Ana 
Sílvia Albuquerque; António Barros Cardoso; Baltazar Soares Neves; Eduardo Cândido Cordeiro 
Gonçalves; Joaquim António Gonçalves; José Pedro Paiva; entre outros.
Conferência «From Beta Israel to Ethiopian Jews: diáspora and migration»
1 de Setembro 2009, Lisboa (Arquivo Histórico Ultramarino).
Conferência proferida por Shalva Weil (Presidente da Society for the Study of Ethiopian Jewry – 
Hebrew University of Jerusalem) e organizada pelo Arquivo Histórico Ultramarino.
XII Jornadas Culturais de Balsamão «Ciência e fé: encontros e desencontros»
10-13 de Setembro 2009, Balsamão (Convento de Balsamão).
Jornadas organizadas pelo Centro Cultural de Balsamão dos padres Marianos e pela Câmara 
Municipal de Macedo de Cavaleiros.
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Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
10 de Setembro
–  Pe. Basileu Pires (Presidente do Centro Cultural de Balsamão), «Da hostilidade à 
delimitação de âmbitos e convivência pacífica entre ciência e fé»;
11 de Setembro 
–  Carlos d’Abreu e Paula Machado, «O património do Convento de S. Francisco da Vila 
Torre de Moncorvo aquando da supressão das ordens religiosas»;
–  Pe. João Carlos Rodrigues, MIC, «Centenário da renovação dos Marianos».
12 de Setembro
–  Luís Amaral, «O Abade de Baçal como homem de fé e etnólogo»;
–  Rosa Trindade Ferreira e Fernando Casqueira, «Franciscanismo, arte e espiritualidade 
na região transmontana».
IV Congresso Internacional sobre Cister «Os caminhos de Santiago e a vida monástica 
cisterciense»
1-3 de Outubro 2009, Braga (UCP) e Ourense-Espanha (Abadia de Oseira).
Congresso organizado pela Abadia Cisterciense de Oseira (Ourense-Espanha) e pela Associação 
Portuguesa de Cister. Intervenções de: Nelson Correia Borges; Frei Geraldo Coelho Dias; 
Eduardo Carrero Santamaría (Universidade das Ilhas Baleares); José Miguel Andrade Cernadas 
(Universidade de Santiago de Compostela); D. Manuel Clemente; Dom Bernardo Bonowitz 
(Abade do Mosteiro de Nª Sª do Novo Mundo-Brasil); D. Juan Antonio Martínez-Camino 
(Bispo Auxiliar de Madrid).
Lançamento de A Bíblia para todos – edição literária
20 de Outubro 2009, Lisboa (Museu das Comunicações).
Lançamento organizado pelas editoras Temas e Debates, Círculo de Leitores e pela Sociedade 
Bíblica/Loja da Bíblia Editorial. Apresentação por Francisco José Viegas.
Iniciativas sobre Nuno Álvares Pereira
6 de Novembro de 2009, Lisboa (Universidade Lusíada).
Iniciativas organizadas pela Universidade Lusíada de Lisboa e Ordem do Carmo em Portugal:
–  Inauguração da exposição da artista plástica Gabriela Marques da Costa «O Condestável 
1360-2009»;
–  Apresentação da obra Olhares de hoje sobre uma vida de ontem: Nuno Álvares Pereira: Homem, 
Herói e Santo, por D. António Vitalino Dantas, Bispo de Beja;
–  Lançamento de CD de José Campos e Sousa “São Nuno de Santa Maria, por Portugal – e 
mais nada”, apresentado pelo Ten. Cor. José Brandão Ferreira.
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Conferência «São Nuno de Santa Maria: aspectos histórico-biográficos»
8 de Novembro 2009, Fátima (Santuário de Fátima).
Conferência proferida por Jesué Pinharanda Gomes organizada pelo Santuário de Fátima.
Ciclo de Conferências «A mulher na China e em Macau: passado e presente»
3-26 de Novembro 2009, Lisboa (Centro Científico e Cultural de Macau, I.P.).
Organização pelo Centro Científico e Cultural de Macau, I.P. 
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
12 de Novembro
– Elsa da Cruz Penalva, «Importância do Convento de Santa Clara na articulação do eixo 
Macau-Manila»;
17 de Novembro
–  Elsa da Cruz Penalva, «Madre Madalena de Vera Cruz: um exemplo no feminino da 
produção intelectual de Macau».
I Jornadas de Estudos sobre as Misericórdias «Génese e organização das Misericórdias»
21 de Novembro 2009, Arcos de Valdevez (Casa das Artes).
Jornadas organizadas pela Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez. Intervenções de: 
Provedor da Santa Casa da Misericórdia; Presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez; 
Maria Lúcia Afonso; Francisco Silva; Odete Neto Ramos; Vítor Teixeira; Maria das Dores Pereira; 
Maria Marta Araújo; Paula Sofia Fernandes; António Magalhães.
Integrado no programa e com interesse para a história sócio-religiosa tiveram lugar as seguintes 
iniciativas:
–  Apresentação do livro Documentação da Capela da Senhora da Humildade da Igreja da 
Misericórdia de Arcos de Valdevez (1595-1650): estudo histórico e transcrição documental;
–  Exposição “As catorze obras da Misericórdia” no âmbito das comemorações dos 500 
anos da Santa Casa da Misericórdia do Porto.
I Jornada de Teologia Prática «Ver para crer: cristianismo e culturas visuais»
27 de Novembro 2009, Lisboa (UCP).
Jornada organizada pela Faculdade de Teologia (UCP-Lisboa), com o patrocínio do Secretariado 
Nacional da Pastoral da Cultura. Intervenções de: Peter Stilwell; Alfredo Teixeira; José Tolentino 
Mendonça; José Nunes; Paulo Vale; João Eleutério; Inês Gil; Juan Ambrosio; João Lourenço; D. 
José Policarpo.
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Colóquio «ComPaixão: a Bíblia e o cuidado do outro»
3 de Dezembro 2009, Lisboa (Museu das Comunicações).
Colóquio organizado pela Sociedade Bíblica, com intervenções de Vítor Melícias e João Martins 
(Vice-Presidente de Teen Challenge International).
IV Conferência da Sociedade Portuguesa de História dos Hospitais «O papel das 
Misericórdias portuguesas na história hospitalar portuguesa»
10 de Dezembro 2009, Lisboa (Escola Nacional de Saúde Pública).
Conferência organizada pelo Departamento de História da Medicina da Faculdade de Ciências 
Médicas (UNL). Intervenções de: Vítor Melícias; Jorge Varanda; Augusto Moutinho Borges; 
Laurinda Abreu; José Luís Doria; Samuel Ramos; Teresa Fonseca.
Património e Arte
Inauguração da Exposição de Pintura de Carlos Dugos «Vieira – o Verbo e a Luz»
17 de Janeiro 2009, Faro (Museu Municipal).
Inauguração organizada pela Câmara Municipal de Faro e pela Comissão Organizadora de 2008 
Ano Vieirino.
Iniciativas do Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja
17 de Janeiro – 28 de Março 2009, várias localidades alentejanas.
5º Festival de Música Sacra do Baixo Alentejo. A iniciativa incluiu a conferência de encerramento 
«Do Velho ao Novo Mundo» proferida por Manuel Pedro Ferreira, na Igreja de Nossa Senhora 
dos Prazeres em Beja.
5 de Agosto 2009, Santiago do Cacém (Igreja Matriz).
Sessão «As pedras preciosas do tesouro da Colegiada de Santiago do Cacém» por Rui Galopim 
de Carvalho.
5 de Setembro 2009, Beja (Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres).
Sessão «As pedras preciosas no Museu Episcopal de Beja» por Rui Galopim de Carvalho.
13 de Setembro 2009, Sines (Igreja de Nossa Senhora das Salas).
Sessão «As pedras preciosas no tesouro da Igreja de Nossa Senhora das Salas».
1 de Outubro 2009, Lyon-França (Musée d’Art Religieux de Fourvière).
Inauguração da Exposição «Portugal eternel: patrimoine de la région de l’Alentejo», co-organizada 
pela Commission de Fourvière, Fondation Fourvière e Sanctuaire de Fourvière. A inauguração 
contou com a presença do Arcebispo de Lyon (Cardeal Philippe Barbarin), do Embaixador de 
Portugal em França (Francisco Seixas da Costa) e do Bispo de Beja (D. António Vitalino Dantas). 
Exposição comissariada por Bernard Berthod e José António Falcão.
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5ª Edição de Itinerários Temáticos «Sacristias das Igrejas de Lisboa»
7 de Março 2009, Lisboa.
Organização do Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa.
Intervenções de Cátia Teles e Marques e Sandra Costa Saldanha com visitas guiadas às sacristias 
das igrejas de S. Vicente de Fora, Colégio de Santo Antão-o-Novo, Sé Catedral de Lisboa e Santa 
Catarina.
Apresentação do livro Arte sacra de Elvas, Monforte e Sousel
29 de Março 2009, Sousel (Biblioteca Municipal Dr. António Garção).
Apresentação organizada pela Fundação Eugénio de Almeida. A edição integra-se no projecto 
de Inventário Artístico da Arquidiocese de Évora, projecto iniciado pela Fundação Eugénio de 
Almeida em 2002.
III Curso Livre de História da Arte Religiosa «Imaginária Religiosa em Portugal»
1 de Abril – 20 de Maio 2009, Lisboa (Mosteiro de S. Vicente de Fora).
Curso organizado pelo Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa. Intervenções de: Manuel Joaquim 
Moreira da Rocha, José Manuel Tedim, Carla Alexandra Gonçalves, Sandra Costa Saldanha, 
Joaquim Oliveira Caetano, Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira, Maria Cristina Osswald, Carlos 
A. Moreira Azevedo.
Inauguração da Exposição «A noite sem escuridão – arte sacra do concelho de Loulé»
4 de Abril de 2009, Loulé (Galeria de Arte do Convento do Espírito Santo).
Exposição organizada pela Câmara Municipal de Loulé. A exposição esteve patente ao público 
até 13 de Junho.
Inauguração da Exposição «Arte e vida … vida e arte»
16 de Maio 2009, Viseu (Seminário Maior).
Exposição organizada pelo Departamento de Bens Culturais da Diocese de Viseu e pela Fundação 
D. José da Cruz Moreira Pinto. A exposição esteve patente até 31 de Julho.
III Ciclo de Conferências para o Estudo dos Bens Culturais da Igreja «Mecenas e 
Patronos: a encomenda artística e a Igreja em Portugal»
28-30 de Maio 2009, Lisboa (UCP).
Ciclo de Conferências organizado pelo Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa. Intervenções 
de: António Pedro Boto de Oliveira; José Custódio Vieira da Silva; Joana Ramôa; Rui Maurício; 
Sylvie Deswarte-Rosa; Pedro Flor; Maria de Lurdes Craveiro; Carla Alferes Pinto; Maria João 
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Pereira Coutinho; Manuel Joaquim Moreira da Rocha; Nuno Saldanha; Joaquim Oliveira Caetano; 
Filipe Folque de Mendonça; Marisa Costa; Rosário Gordalina; Arlindo Manuel Caldeira; Milton 
Pedro Dias Pacheco; Inês Felício; António José de Oliveira; Sandra Costa Saldanha; António 
Filipe Pimentel; Regina Anacleto; José Fernando de Castro Gonçalves; Domingas Vasconcelos; 
Nelson Correia Borges; Paula Bessa; Carla Alexandra Gonçalves; Fr. António-José de Almeida, 
OP; Antónia Fialho Conde; Nuno Resende; Cristina Fernandes; Francisco Lameira; Marco 
Daniel Duarte; D. José da Cruz Policarpo.
II Forum de Arquitectura Religiosa
5-6 de Junho 2009, Vila Nova de Famalicão (Casa das Artes).
Forum promovido pela Turel – Turismo Cultural e Religioso e pela Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão. Intervenções de: Arq. Armindo Costa (Presidente da C.M. de V.N. Famalicão); 
Helena Gil; Arq. Luís Tavares Pereira; José Paulo Abreu; Arq. José Fernando Castro Gonçalves; 
Arq. Elisiário Miranda; Arq. Nuno Portas; Arq. Rui Correia; Arq. Jorge Brito Abreu; José Maria 
Amador; João Soalheiro; Luís Aguiar; Eng. Carlos Jerónimo; Arq. Noé Dinis.
Integrado na iniciativa teve lugar a apresentação do livro A igreja e o mosteiro de Santa Maria de Landim, 
por José Paulo Abreu. Durante a realização do Forum realizou-se uma exposição com os 23 projectos 
finalistas do concurso “Arquitectura em lugares sagrados”.
Inauguração da Exposição «Da terra, de fora: a presença jesuíta na Etiópia no século XVIII»
8 de Julho 2009, Lisboa (Sociedade de Geografia de Lisboa).
Exposição organizada pela Secção Profissional de Estudos do Património da Sociedade de Geografia 
de Lisboa e pelo Centro de Estudos Africanos do ISCTE-UL. A exposição esteve patente ao público 
até 8 de Setembro. Comissários científicos: Hervé Pennec, Isabel Boavida e Manuel João Ramos.
Encontro «Grandes conjuntos monásticos: que reutilização?»
9 de Julho 2009, Alcobaça (Mosteiro de Alcobaça).
Encontro organizado pelo Município de Alcobaça e pelo IGESPAR.
Inauguração da Exposição de Arte Sacra «Pedro, o apóstolo»
13 de Julho 2009, Leiria (Igreja de S. Pedro).
Exposição organizada pelo Departamento de Património Cultural da Diocese de Leiria-Fátima, 
para evocar a passagem dos dois mil anos do nascimento de S. Paulo. A exposição esteve patente 
ao público até 13 de Setembro.
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Exposição Temporária «África cristã: a arte em ébano»
18 de Julho – 31 de Agosto 2009, Fátima (Museu de Arte Sacra e Etnologia).
Exposição organizada pelos Missionários da Consolata (Museu de Arte Sacra e Etnologia).
Exposição «Arte, poder e religião … nos tempos medievais»
8 de Agosto – 14 de Novembro 2009, Viseu (Museu de Grão Vasco).
Exposição produzida pela Câmara Municipal de Viseu e pelo Departamento dos Bens Culturais da 
Diocese de Viseu, sendo Comissária Científica Maria de Fátima Eusébio. A exposição realizou-se 
no âmbito das comemorações dos 900 anos do nascimento de D. Afonso Henriques.
Lançamento da obra Estuques decorativos: a evolução das formas (sécs. XVI-XIX)
14 de Novembro 2009, Lisboa (Igreja de S. Paulo).
Obra da autoria de Isabel Mayer Godinho Mendonça. Organização do Patriarcado de Lisboa. 
Apresentação da obra por José Meco.
A iniciativa contou também com uma conferência sobre «Iconografia paulina» proferida por D. 
Carlos A. Moreira Azevedo e uma visita guiada à Igreja de S. Paulo.
Colóquio «São Vicente de Fora: arte e história»
27-28 de Novembro 2009, Lisboa (Mosteiro de S. Vicente de Fora).
Colóquio organizado pelo Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa. Intervenções de: António 
Pedro Boto de Oliveira; Carlos Guardado da Silva; Ricardo Aniceto; Sílvia Ferreira; Sandra Costa 
Saldanha; Paulo Dias; Paulo Almeida Fernandes; António Nunes Pereira; Miguel Soromenho; 
José Meco; Maria João Pereira Coutinho; Nuno Saldanha.
No âmbito do colóquio teve lugar no dia 28 de Novembro a apresentação do livro Mosteiro de 
São Vicente de Fora: arte e história por D. José da Cruz Policarpo e D. Carlos A. Moreira Azevedo.
Exposição Temporária «Os sorrisos do Menino Jesus»
1 de Dezembro 2009 – 31 de Janeiro 2010, Fátima (Museu de Arte Sacra e Etnologia).
Exposição organizada pelos Missionários da Consolata (Museu de Arte Sacra e Etnologia). A 
exposição contou com cerca de duas dezenas de esculturas de Meninos Jesus dos séculos XVII 
e XVIII.
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Apresentação do catálogo da Exposição Arte e devoção – formas e olhares: desvelar 
património… velar pelo património
11 de Dezembro 2009, Vila Franca de Xira (Núcleo do Mártir Santo).
Apresentação organizada pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e pelo Museu Municipal.
Conferência «Representações natalícias na arte portuguesa»
12 de Dezembro 2009, Loulé (Arquivo Municipal).
Conferência proferida por António Martins (UCP) e organizada pelo Arquivo Municipal de Loulé.
